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1回生 2回生 3回生 4回生 5回生 6回生以上
24年度 23年度 22年度 21年度 20年度 19年度
入学生 入学生 入学生 入学生 入学生 以前入学生
来談延べ回数 277 210 186 329 294 580 
来 談 人 数 65 61 50 80 29 40 
l人あたり平均面接回数 4. 3 3.4 3. 7 4. 1 10.1 14. 5 
在籍学生数 2979 2986 3001 2983 772 682 

































































































































総人 126 98 78% 
文学部 223 141 63% 
教育学部 61 45 74% 
法学部 337 209 62% 
経済学部 250 182 73% 
理学部 317 236 74% 
医学部
150 121 81% (人間健康)
医学部 105 88 84% 
薬学部
57 49 86% 
4年制
薬学部
31 28 90% 6年制
工学部 977 782 80% 



















































































































































回 日付 内容 担当
趣旨の説明 ここでのルールの説明
1 4月18日 傾聴とコンプリメントの心理教育 杉原・中川
カミングアウト大会
2 4月25日 履修計画を立てる 杉原
3 5月9日 生活スキル実習料理(鮫子づくり) 杉原・和田
4 5月16日 自己表現(私は写真家) 杉原
5 5月23日 自己理解(性格テストを用いたふりかえり) 杉原
6 5月30日 中間ふり返りとレクリエーション活動 杉原
7 6月6日 ウォーキング(散歩) 杉原
8 6月13日 雑談のスキル ティー・パーティ 杉原・中川|
9 6月20日 当事者による留年体験研究 杉原
10 6月27日 自己表現(曇茶羅塗り絵) 杉原
11 7月4日 自己表現(心の書道) 杉原
12 7月11日 生活スキノレ実習 裁縫 杉原・中川
13 7月18日 リラックスのスキル(自律訓練法) 杉原
14 7月25日 試験に向けて どんな工夫をしているか? 中川|






















5 工学部 5回生 あり









学部と学年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 計
1 法7 。。+ 十 。+ 。。。。。+ 。。 10 
2 経済7 。。+ 。。。十 。 6 
3 経済7 。。。。+ + 。。。+ 。。。10 
4 理5 。。。。。。。。。。。 11 
5 工5 。。。。 4 
6 工7 。 1 
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付表 1. 年次進行に伴う在籍学生数の推移(学部別) 2007年度(平成19年度)入学生の場合




126 128 134 135 34 15 20 
(25%) 
文学部
223 216 217 219 75 26 19 
(34%) 
教育学部
61 60 65 64 14 4 3 
(22%) 
法学部
337 343 351 347 134 41 29 
(39%) 
経済学部
250 249 263 262 74 31 37 
(28%) 
理学部
317 316 314 309 69 30 30 
(22%) 
医学部 150 148 147 146 21 10 25 
(人間健康) (14%) 
医学部
105 105 105 105 105 105 7 
(7九?)
薬学部 57 56 57 56 7 5 3 
4年制 (13%) 
薬学部 31 31 30 30 30 30 5 
6年制 (17弘?)
工学部
977 976 985 983 185 83 75 
(19%) 
農学部






学部 留年生/在籍学生 留年率 学部 留年生/在籍学生 留年率
総人 68/582 12% 
医学部
41/630 7% (人間健康)
文学部 100/999 10% 医学部 19/669 3% 
教育学部 32/290 11% 薬学部4年制 10/220 5% 
法学部 187/1565 12% 薬学部6年制 4/185 2% 
経済学部 122/1135 11% 工学部 362/4227 9% 




入学 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成
年度 10年 1年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年
4年
128 146 199 171 178 203 181 205 218 209 233 220 214 
卒業者
学生数 420 425 393 380 381 388 359 349 350 344 342 343 342 
4年
30. 5九34. 4見50. 6弘45. 0弘46. 7弘52. 3弘50.4弘58. 7弘62. 3弘60. 8百68. 1弘64. 1弘62.6九
卒業率
注-法学部においては平成16年度入学生からキャップ制が導入された

